





ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВУКА И ДЕКОДИРОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ 
ФАЙЛОВ 
 
Цель проекта заключается в создании приложения, которое может преобразовывать 
звуковой файл в табулатурную схему, и проверяет правильность исполнения выбранной 
композиции. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
1) проанализирована архитектура приложения для ОС Android; 
2) изучены особенности пакета Android SDK; 
3) изучены особенности работы фреймворка LibGDX; 
4) проанализирована архитектура файлов разрешения MIDI; 
5) изучены способы работы с MIDI файлами с помощью Java; 
6) изучены способы доступа приложения к файловой системе ОС Android; 
7) изучены способы записи звука и его обработки приложения в ОС Android; 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 70 с., 35 рис., 12 табл., 17 источников, 1 прил. 
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